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摘  要 






















































Xiamen XX group has become a comprehensive enterprise which possesses two 
principal work: circulation market with integration services and real estate. It also has 
gain an excellent professional skills through 30-years’ development,. As one branch  
of XX group’s block trade, paper industry is actively probing opportunities from 
upstream and downstream industries in order to reallocate resources and become the 
real deal commerce provider who enjoy the ability to circulate and integrate. Under 
this background, Hunan Yuanjiang Golden Sun Paper Industry has become an great 
investment opportunity for Xiamen XX group, Golden Sun Paper Industry is abundant 
of raw reed materials and working experience. However, under the influence of global 
financial crisis, conservative management style and lack of funds have forced Golden 
Sun Paper to stuck in the mud, and it desperately needs a chance of external 
cooperation.  
The thesis is an investment estimation for the feasibility of the Golden Sun Paper 
which taking account into the necessities of the investment, social feasibility, financial 
feasibility, and project risk.Etc. Through comprehensive study, we come to the 
conclusion that the Golden Sun Paper is suit for the investment goal of XX group, as 
well as investment value. 
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第一章  项目背景 






第一节  项目投资方厦门 XX 集团简介 
一、厦门 XX 集团基本情况 
厦门 XX 集团股份有限公司（英文简称 ITG）是一家大型的综合性企业，始
建于 1980 年并于 1996 年上市。现已形成贸易物流和房地产二大核心主业，为中
国 大的 500 家集团企业和中国上市公司的 100 强。公司锐意进取、不断创新，
主营业务正朝着产业链的相关领域深化和拓展。 
   XX 集团主业业务包含三大板块，即流通整合服务，房地产开发，其他产业
群如金融、码头、零售等。其中，在流通板块，厦门 XX 集团公司自 1991 年以
来连年进入中国进出口额 大的 500 家企业，主要贸易品种包括黑色金属、有色
金属、煤炭、纸业等。在国家的内外贸批发零售业综合类排名中名列前茅，被评
为国家 3A 级对外贸易诚信企业。目前，公司年贸易规模在年贸易规模达 360 亿
元以上，年进出口额超 14 亿美元。公司致力于加强对贸易上下游价值链的整合，
着力向品牌代理等新型贸易模式发展，使之成为中国贸易服务的行业领跑者。 






















都和温州等地，形成了数百人的销售网络。2010 年销售额达到 21 亿元，利润 3000
余万元。 
第二节  项目被投资方沅江金太阳纸业简介 
沅江市金太阳纸业有限公司于 2002 年由军工厂改制为民营企业，现有职工
约 700 人，该公司位于沅江市区北面的赤山岛，距市区 21 公里，地处洞庭湖腹
地，厂区东面为南洞庭湖的挖口子河，经洞庭湖入长江，东可至上海，西可去重









年净利润都在 1000 万元以上。 
 
表 1：2003-2006 年金太阳纸业经营数据 
项        目 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 
产量（吨） 18500 19860 20670 21050 
主营业务收入（万元） 10175 10625 11741 12883 
主营业务成本（万元） 8272 8468 9487 10500  
毛利率 18.7% 21.3% 19.2% 18.5% 
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